



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  （所謂「龍門正宗」） 
丘長春 
龍門派代数                           ｜ 
①                              趙道堅 
 ｜ 
②                              張徳純 
 ｜ 
③                              陳通微 
 ｜ 
④     （「金鼓洞支派」に至る系譜）            周玄樸 
┌―――――――――――――――――――――――┤ 
⑤      沈静円                     張静定 
  ｜                       ｜ 
⑥      衛真定                     趙真崇 
 ｜                       ｜ 
⑦      沈常敬                     王常月 
 ┌――――┬┴――┬―――――┐             ┬┴―――――┬――┬―――┬―
⑧（程守丹）（林守木） 孫守一    黄守円〈○鼓＝元〉[赤陽]＝黄守元[赤陽] 陶靖菴 程守丹  林守木 
┌―――┬―――┴――――┐              ┬┴――――――┬           
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A Facet of Making a Narrative of “the Orthodox Lineage of 
Longmen” in Min Yide’s閔一得 （1758-1836） Jingai xindeng 
金蓋心燈 （The Mind Lamp of Mount Jingai） in Comparison with 
Zhu Wenzao 朱文藻 and Zhang Fuchun’s 張復純 Jingudong zhi 
金鼓洞志 （The Gazetteer of the Grotto of Golden Tabor）
MORI Yuria
It has long been a cliché for students of Daoism to begin the history of 
Daoism in the Qing period （1644-1912） with an episode of the epoch-making 
Ordination rite 授戒儀 , which was allegedly conducted by Wang Changyue 王
常月 （1594-1680?）, one of the most famous Daoist clergy who belonged to 
the Longmen 龍門 （Dragon gate） lineage of the Quanzhen 全真 （Complete 
Perfection） School, at Baiyun-guan 白雲観 , or White Cloud Abbey, Beijing, in 
the mid-17th century. According to this episode, Wang was the key Daoist master 
who revived the tradition of the Ordination ritual originally established by Qiu 
Chuji 丘処機 （1148-1227）, the founder-patriarch of the Longmen lineage. 
Monica Esposito argued that this episode was a fiction fabricated by later 
Longmen Daoists and that it was Min Yide 閔一得 （1758-1836） who named 
the lineage “the Orthodox Lineage of Longmen” （龍門正宗）. Min compiled 
and published Jingai xindeng to show that the way of conducting the ordination 
ritual of Patriarch Qiu was transmitted without interruption from Qiu to Min 
through Wang. In this article, I would like to support and enhance Esposito’s 
argument concerning the fabrication of the idea of “the Orthodox Lineage of 
Longmen” by closely examining Min’s way of creating a fictitious genealogy. 
Through comparison between Min Yide’s Mind Lamp and Zhu Wenzao’s 
Jingudong zhi, I give an example to explain a part of Min’s strategy of creating 
his “Orthodox Lineage,” in which he integrated the master-disciple genealogy 
which opened the real Longmen lineage that existed in Hangzhou, Zhejiang, 
in the early 18th century into the fictitious lineage of Wang Changyue. In that 
process, I point out that the biography of Huang Chiyang 黄赤陽 （1595-1673）, 
a Longmen Daoist who belonged to the genealogy of Jingu dong, was possibly 
manipulated by Min Yide to relocate Huang as Wang Changyue’s disciple. I also 
argue the possibility that the very name of the “Orthodox Lineage of Longmen” 
was taken from The Gazetteer of the Grotto of Golden Tabor by Min as a name for 
the fictitious lineage he invented. 
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